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Latar Belakang 
Pneumonia  komuniti termasuk penyakit yang memerlukan penanganan serius dan 
dapat berakibat fatal dengan angka kejadian tinggi, merupakan penyebab utama 
mortalitas penyakit akibat infeksi. Penilaian keparahan pneumonia merupakan 
komponen penting tatalaksana pneumonia, skoring risiko tervalidasi yang 
digunakan selama ini ialah Pneumonia Severity Index (PSI). PSI perlu dilengkapi 
penanda yang dapat segera menentukan keparahan pneumonia sehingga 
tatalaksana menjadi lebih tepat. Penanda paling baik untuk menunjukkan tingkat 
keparahan suatu penyakit adalah prokalsitonin. Penelitian ini menganalisis apakah 
ada  perbedaan bermakna kadar  prokalsitonin darah penderita pneumonia 
komuniti kelas IV dan kelas V sesuai skor PSI.  
Metode 
Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan rancangan cross sectional 
pada pasien pneumonia komuniti yang dirawat di RSUD dr. Soetomo Surabaya 
yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dilakukan skoring PSI dan kadar 
prokalsitonin darah. Perbedaan kadar prokalsitonin pada penderita pneumonia 
komuniti kelas IV dibandingkan kelas V dianalisis menggunakan uji Mann-
Whitney. 
Hasil 
Pada penelitian ini kadar prokalsitonin penderita pneumonia komuniti kelas V 
lebih tinggi dibandingkan kelas IV berdasarkan PSI. Rerata kadar prokalsitonin 
pneumonia komuniti kelas IV adalah 4,85 (0,40–41,77) dan kelas V adalah 5,74 
(0,54-39,25).  Terdapat perbedaan bermakna antara kadar prokalsitonin penderita 
pneumonia komuniti kelas IV dan kelas V (p = 0,044). 
Kesimpulan  
Terdapat perbedaan bermakna antara kadar prokalsitonin penderita pneumonia 
komuniti kelas IV dan kelas V. Kadar prokalsitonin kelas V lebih tinggi 
dibandingkan kelas IV berdasarkan PSI. 
Kata Kunci : Pneumonia komuniti kelas IV kelas V PSI, kadar prokalsitonin. 
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Background 
Community Acquired Pneumonia (CAP) is a disease that needs serious 
management and could be fatal with high mortality, is the leading cause of 
mortality in infectious disease. One of the important management of 
pneumonia is assesment degree of severity using Pneumonia Severity Index 
(PSI). PSI needs a quick marker to immediately assess the severity degree for 
a better and precise management. The best marker for disease severity is 
procalcitonin. This study analyze the difference PCT serum level CAP patient 
class IV and V based on PSI. 
Methods 
This study is an observational analytic with cross sectional design on CAP 
patients hospitalized at RSUD Dr.Soetomo Surabaya. Degree of severity was 
asseses using PSI and procalcitonin level was checked. Procalcitonin level on 
CAP class IV and V analized using Mann-Whitney Test. 
Result 
Procalcitonin level was higher on CAP class V. Mean procalcitonin level on 
CAP class IV was 4.85 (0.40-41.77) and class V was 5.74 (0.54-29.25). There 
was a significant differences in procalcitonin level between CAP class IV and 
V. 
Conclusion 
The procalcitonin level on CAP class IV and V was significantly different. 
The level was higher on CAP class V. 
Keywords : CAP class IV, class V, PSI, Procalcitonin level. 
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